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SEMANARIO T A U R I N O \ I L U S T R A D O 
J U I C I O CRÍTICO 
cU las corridas extraordinaria y 15.a de abono celebradas en Madrid 
los días 5 y 8 de Oc .ubre de 1935. 
¡Ah í , s i lad cosas se pud ie ran hacer dos veces, no seria el h i j o de m i madre q i i e n abogara por los toros 
ea d o m i n g o . 
jB i -a to de m i l T o m é e i asunto con l a fe de u n convencido; pres id i m i t i n s y reuniones; v i s i t é á Min i s t ros , 
á Presidentes, á Gobernadores; h a b l é , p e r o r é , eaorioi; d i r i g í á los diestros fu r ibundos telegramas para que 
no se vist iesen el t ra je de luces I n t e r i n no g a n á s e m o s e l p le i to ; r e ñ í con algunos amigos y corre l ig ionar ioB 
solo porque h a c í a n eco á los i m b é c i l e s socialistas del l u s t i t u t o en la c u e s t i ó n t a u r i n a ; puse como digan due-
fias á muchos prohombres , g r a n j e á n d o m e su a n t i p a t í a , la cua l me d i ó BVL-Í f r u U s , como no p o d í a menos H« 
suceder . . I j i b é c i l , m á s que i m b é c i l . ¿No c o n o c í a el p a ñ o ? ¿No s a b í i con q u i é n me j u g a b a e l d i aero? ¿No 
estaba ah i to de coletas, criadores y empresarios? ¿ C ó m o pude i m a g i n a r que aquellas gentes se h a b í a n de 
conver t i r de Bauchos vulgares en d i s t ingu idos Qaijotes? Necio, m á s que necio de m í y necios de los q u e r i d í -
simos c o m p a ñ e r o s que a l i g u a l que y o t r aba ja ron e l asunto . 
tíi'nus h u b i é s e m o s cruzado de brazos como h ic ie ron los que m á s i n t e r é s t e n í a n en é l , no h a b r í a toros en 
d o m i n g o seguramente; pero en cambio v e r í a m o s excelentes corr idas, los toreadores c o b r a r í a n lo que ganan 
(que es u n mendrugo de panj y se e s t r e c h a r í a n como fieras con los toros á fío de asegurar la p i tanza; los 
criadore-< v e n d e r í a n reses de cinco a ñ o s , d á n d o l a s casi a l precio de carne; los empresarios t e n d r í a n mucho y 
bueno donde elegir y o r g a n i z a r í a n hermosos e s p e c t á c u l o s á precios m ó d i c o s . 
l A b l , s i dando vuel tas á la maneci l la del re lo j p u d i é r a m o s desandar lo cor r ido y vernos en Octubre 
de 1904, me p o n d r í a resuel tamente a l lado de M a u r a , de Piernas, de Pablo Iglesias, de todos los beatos j u n -
tos y les d i r í a : No ce j é i s ; adelante con vues t ro e m p e ñ o , no c o n s i n t á i s los toros en d o m i n g o , y s i con eso ma-
l a i s la fiesta, b ien m u e r t a e s t a r á ; m á s vale que l a enterremos donde no pueda exhumarse , que ve r l a p roo t i -
V-iída, ü e g . a d a d a , car ica tur izada , avergonzando á los buenos e s p a ñ o l e s , mien t ras enriquece a cuatro busca-
\ ida- s i n conciencia . 
No encuentro palabras con q u é c a l i ñ c a r lo ocu r r ido el jueves en l a plaza de M a d r i d ; repaso las m á s 
f atarles, las que nos l i g a n a l C ó d i g o penal ó nos l l e v a n a l terreno, y todas me parecen suavee, mantecosas, 
luoc^nCes, dulces "omo el a l m í o a r . P a r a ceuHurar t a u enormes e s c á n d a l o s h a c í a f a l t a u n vocabular io nuevo. 
Uodju, r u ood, T ü t M á , desde e l presidoute a ía. empresa, deodu e l ganadero a ió s u i a l á d o x e s i de«de fe* Go-
bernador a l p ú b l i c o , merecen e s o a c a l i ñ c a t i v o s que i n ú t i l m e n t e busco en e l d icc ionar io , 7 ruego á los aca-
d é m i c o s que i n v e n t e n . 
Vamos ppr partes. 
L a empresa, fiando en la mansedumbre de u n p ú b l i c o que todo lo aguan ta ( a s í nos vemos), v e n í a dando 
corridas t a n vergonzosas, que s ó l o con el rebajamiento ac tua l p o d í a n in t en ta r se . Y como n i los gr i tos n i 
las palabras gruesas rompen cost i l las , N iembro se reta de ellos y de d í a en d í a ex t remaba lus abusos. A d e -
m á s , ya t e n í a b ien guardadas las espaldas con ciertos conspicuos l iberales y no i b a n á dejar de hacerle u n 
qui te , cuando tantos le h a n hecho, s i las cosas v e n í a n m a l dadas. 
N i en b roma v e í a m o s corridas con tres matadores serios, n i por casua l idad los c a s t r o s » l i d i a b a n teros 
de empuje, n i por asomos t r a t á b a s e de cortar las imposiciones i r r i t an t e s de esos b e b é s de coleta, que t i enen 
miedo á los toros y p iden becerros para luci rse . 
De t u m b o en t u m b o llegamos á la corr ida del jueves . Para solaz y esparc imiento de Bombita y Maehaqui-
to (como si toreasen gra t i s y hubie ra que mimar los y adularles) , para esos angel i tos , que á tener agallas d e -
bieran ex ig i r u n a corr ida con TOROS de Pablo Romero ó de P a t i i c i o , se encerraron seis chivas de l D u q u e 
de Veragua. Afo r tunadamen te , los mismos chotos se encargaron de vengarnos , pues sal ieron bueyes, y p u -
sieron de manif iesto la suprema ignorancia de los matadores. 
E l p ú b l i c o , COH su apocamiento h a b i t u a l , s u f r i ó c r i s t ianamente resignado l a l i d i a de los dos pr imeros 
svechuchos. Pero sa l i ó el tercero, u n feto indecoroso, y a l l í i por fin! l a paciencia l legó á sus l í m i t e s . L a gente, 
luego de mucho protestar a l mic rob io y a l ver que n i aun sembrando e l ruedo de a lmohad i l l a s lo r e t i r a b a n , 
se e c h ó a l redondel y c o m e n z ó á torear á l a ra ta . Bomba chico a g a r r ó l a cola del an imale jo—que dejaba 
hacer como u n corder i to—evi tando a s í probables a v e r í a s . M u y b i e n , m ó c e t e . Y a en t ra lo gordo: una l eg ión de 
guardias de l desorden p ú b l i c o se echaron a l redondel y á sablazo l i m p i o , y a u n amenazando con los r e v ó l -
vers, d iso lv ieron los grupos, en t an to s a l í a n los cabestros y se l l evaban á la ternera . 
¿Y o c u r r i ó algo serio? Ese p ú b l i c o , t an t emido , de las plazas de toros, ese que guardaba en otras é p o c a s e l 
arrojo y l a v i r i l i d a d ¿ q u é hizo? Pues ganar sus localidades y aguardar h u m i l d e m e n t e la sa l ida de o t ro n o v i -
l lo . Y cuando y o esperaba ver en la plaza de M a d r i d algo de lo o c u r r i d o en Nimes , h a l l é á los morenos 
gr i tando como h i s t é r i c a s y p i t iendo, pour rire , correctamente formados en sus localidades, la d e v o l u -
ción [ d e l ' p r e c i o del b i l l e t e . L a corr ida s i g u i ó como si t a l cosa, hasta qae la noche hizo impos ib le toda 
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l id ia , y é s t a t e r m i n ó a l i r á banderi l learse a l sexto to ro . 
Nada, m i que i ido Nukens , d e s p i d á m o n o s de nues t ra idea y v a y á m o n o s con l a f rente ro ja ds Tergtea> 
^a á meternos en e l ú l t i m o r i n c ó n del m u n d o , donde no l leguen las not ic ias de este desdichado pueblo . 
¿ P i e n s a n ustedetj que d e s p u é s <ie la salvajada por los gUbidihH comet ida , h a n depuesto a l Gobernador, 
han procesado a l e d i l , h a n m u l t a d o de verdad á la empresa y a 1< ^  > n-rinarios? ¿Se figuran ustedes que 
^ay a lguno en chirotaa? ¿Se i m a g i n a n que a q u í se ha castigaau & t u die fcetiaiuente, n i tuedio k e m a i t u t e ? 
Pues se equivocan; todo se reduce á medidas que ha-
r í a n re i r , s i con ellas no fuesen a l hoyo l a dignidad y 
la v e r g ü e n z a . 
E l jueves todos merecieron las m á s agrias censuras y 
Jos mayores varapalos. 
sais 
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D e l empresar io solo a ñ a d i r e m o s que, s i por las complacencias de los unos , las debilidades de los otros, 
los m i r a m i e n t o s de muchos y las complicidades de no pocos, sigue explo tando la plaza, m a c a r á la fiesta, 
a r r u i n a n d o a l h o s p i t a l . 
: E l Duque de Veragua , por su p o s i c i ó n , por su nobleza, por su nombre , por su r e p r e s e n t a c i ó n social, no 
d e b i ó consent i r que en nues t ro circo se corriesen aquellas ch ivas , las cuales, por a f iad i ' .u ra , sal ieran man-
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sas; no d e b i ó dar logar á ' q u e p ú b l i c a m e n t e , á g r i t o pelado, se lanza- | 
sen con t ra su persona denigrantes ca l i f ica t ivos . 
Los ve ter inar ios f a l t a r o n ab ie r tamente á su o b l i g a c i ó n a l a d m i - . 
t i r como corr ida de toros aque l la p ia ra novi l lesca ; ellos son los p r i n -
cipales causantes de l conf l ic to , y con t ra ellos hay que proceder, s i n contemplaciones n i tapujos . 
E l Presidente, 8r . Da Blas , ó no ent iende u n a palabra de toros, en cuyo caso no d e b i ó ocupar l a presidei . 
c í a , ó d e j ó da i r a l apar tado. Da todos modos, en v i s t a de su i n e p t i t u d , b ien demostrada duran te la corrida, 
fuerza es p r i v a r l e de todo cargo p ú b l i c o . 
E l Pr. Ruiz J i m é n e z , á quienjpor su a p a t í a en el é o b i e r n o c i v i l se le'debe que 'no haya n n ' b u e n regla-
mento para las corridas de toros, d e b i ó imped i r á toda costa que los: guardias se lanzar en cont ra l a i n d e -
fensa m u l t i t u d . ¿No quiso ó^no j supo [hacerlo? Pues ee i m p o t e la d i m i s i í n . 
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lA. q u é c o n t i n u a r l Todos, altos y bajos, grandes y chicos, c o n t r i b u j e r o n , en la medida de su ignoranc ia 
ó su a f eminamien to , a l nauseabundo e s p e c t á c u l o . 
Los matadores v i n i e r o n á darme l a r a z ó n , á demostrar que no t i enen recursos, que no va len , que en 
cuanto u n toro presenta a lguna d i f i cu l t ad , andan de cabeza, s in saber por d ó n d e tomar lo n i c ó m o h a b é r s e -
las con é l . 
Bombita, v . gr, , en el p r imero , que e m p e z ó t omando l a m u l e t a como u n i n f e l i z , pero que t e n í a la ca-
beza por los suelos, s a c ó e l toreo de receta y p a s ó por bajo, m u y cerca, m u y sereno, todo lo que us -
tedes qu ie ran , mas con t o t a l desconocimiento del ar te . Antolin y su colega, v iendo que el n i ñ o l levaba la 
l i d i a a l r e v é s , t i r a r o n unos capotazos para l evan ta r a l b icho la cabeza, dando ae í una l ecc ión a l espada. 
Y entre el uno , que torpemente b a r r í a el suelo con l a flámula, y los otros que l evan taban la percal ina por 
las nubes, marearon a l b r u t o y le pus ieron chocho. Y aquel chico , que corta el bacalao por esas plazas de 
Dios, estuvo cerca de u n cuar to de hora s in saber c ó m o arrancarse a l toro; y cuando, abucheado por l a 
gente, se d e c i d i ó , l o hizo á salga lo que saliere, con u n pinchazo s in fe, siendo aeí que d e b i ó t i r a r á quedar-
se con el b r u t o . 
No , no quiero anal izar las faenas de los n i ñ o s , porque t e n d r í a que zur rar ferozmente á loa dos, y cree-
r í a n sus admiradores , c r e e r í a n sus visajeros, los que a p l a u d í a n aquellos golis, á becerros que ee 
m m e n i a n n en la pelea a lgunos ins tantes y se dejaron torear; c r e e r í a n , r ep i to , que t e n í a a n i m a d v e r s i ó n á los 
diestros y el la me l levaba á zaherir les . 
V a y a n todos bendi tos de A l á , y é l mejore sus horas. Por m i par te , quedo pensando en aquellos guardias 
que apalearon a l pueblo impunemen te ; en aquel la capea indecorosa; en aquel tejer y destejer, deshaciendo 
unos los que otros h a c í a n ; en aquel desbarajuste; en aquellas autoridades; en aquel empresario, y me digo 
t r i s temente : Esto se acabó; estamos ga lvanizando u n c a d á v e r . 
No era esta c o m i d a la m á s á p r o p ó s i t o para entusiasmar a l p ú b l i c o y qu i t a r l e l a m a l d i t í s i m a i m p r e s i ó n 
que la ex t r ao rd ina r i a del jueves le p rodujo . 
Seis toros de H a l c ó n , estoqueados por Quinito y Bombita chico, no h a b í a n de sacar á nadie de sus casi l las , 
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y era cnerdo aprovechar l a delicioBa ta rde de otofio en t omar los aires del campo, p i p i a n d o en merienda lo 
qne i m p o r t a b a el b i l l e t e para l a co r r ida . 
Si con los don muchachos entre los cuales quiere entablarse competencia ( i q u é risa!) la plaza se ve á me-
dio l l e n a r , j a p o d r á n ustedes suponer c ó m o a n d a r í a el domingo . Gracias a l desprendimiento de los reven-
dedores, que daban por uno lo que pagaron á diez, no es tuv imos en f a m i l i a . 
Loa toros de H a l c ó n , en general , fue ron grandes y estaban bien, presentados. E l ganadero, que es h o m -
bre da conciencia , d i ó indudab lemen te lo mejor que t e n í a en su vacada; no se le puede e x i g i r m á s . 
Y á fe que si todos los bichos salen como e l p r imero , l a cor r ida « q u e d a » ; porque aquel p r i m e r o , Clavelli-
no de nombre , y de s e ñ a s negro g i r ó n , buen mozo, b i en colocado y man ten ido , f ué b ravo , duro , de poder y 
a p r e t ó de firme a l embes t i r . ¡ 
E n cambio su h e r m a n i t o e l segundo s a l i ó manso y chocho, como pocos se h a b r á n v i s to . ¡F í e se usted de 
parentescos en las vacadas! Da los restantes, a lgunos bueyearon u n t an t i co , como el tercero, v . gr . , y otros 
c u m p l i e r o n pasablemente . E l cuar to , á no sa l i r estropeado de remos, hub ie r a t a m b i é n hecho u n a buena 
faena. 
Paro l a y l no s é q u é adormideras l l evaban en los pi tones , que h i c i e ron la cor r ida m u y latosa. 
E i t r e todos a d m i t i e r o n 30 varas, por 14 c a í d a s y nueve «oleres. 
Q u i ñ i t o (de azul celeste y oro), lancea a l p r imero , ba i la unas veces, otras se c i ñ e m u c h o , y como se le 
v e n deseos de agradar, le ap laudimos , aunque la faena en con jun to no pasase de mediana . 
E n la p is ta u n corro de peones bul langueros , nos most raba l a i n u t i l i d a d de l d i rec tor . Este procura l u -
c i r l e quitando, y s i e n vez de las medias v e r ó n i c a s hubie ra toreado como d e b í a , lo consigue. 
B r i n d a Quino y v a á h a b é r s e l a s con e l de H a l c ó n , á qu i en h a b í a n mareado á capotazos los chulos . E m -
p e z ó con bai le , s i g u i ó con bai le , y solo t r a t ó de colocar la he r r amien ta s i n torear á u n bicbo bravo con el 
que p u d o hacer filigranas. i j O h l l 
Oon paso a t r á s , y deshaciendo todo lo de ihac ib le , l a r g ó media en buen s i t i o . I n t e n t ó el descabello—á 
toro v i v o — y p u n z ó dos veces con ma la sombra . Se t i r ó nuevamente , j u n t o á la puer ta de arrastre , p e r p e t r ó 
• t r o p inchazo, v i n o u n nuevo i n t e n t o , y a l fin medio d e s c a b e l l ó a l hermoso a n i m a l . 
P i t a modesta . I n f i n i t a m e n t e mayor l a m e r e c í a . 
E l tercer co rnudo , de una b l a n d u r a y s o s e r í a para uso ex te rno que hizo d o r m i r has ta lo? alguaciles, 
« o n v i r t i ó IOÍ do« pr imeros tercios en u n a funerar ia . i Q a é t r i s t u r a . Dios santo! E l ú l t i m o , á cargo del buen 
J o a q u í n , c o n s i s t i ó en n n bai loteo por e l mozo (p rov i s to é s t e de una m u l e t a fo rmidab le que eclipsaba a l sol) , 
y n n es tocen azo á media a rma , que m a t ó a l b ru to . (Palmas y pitos.) 
T bostezamos lo indec ib le . 
¿ Q u é c r e e r á n ustedes que i n t e n t ó J o a q u í n en e l quinto? Pues emula r las glorias de l Cal i fa en una larga 
Dios se lo pague a l hombre ; é l nos hizo re i r u n ra to y a s í ahuyentamos e l s u e ñ o . 
Parea e l espada para a n i m a r e l cuadro. 
Se prepara a l b icho é l solo, deja e l p a ñ u e l o en t i e r r a , c i t a , cambia s in c l a r a r e n c i m i t a de l p a ñ u e l o y la 
faena resu l ta m u y bon i t a , s í , s e ñ o r . 
Como el t o ro no estaba para floreos, J o a q u í n s a l i ó cuar teando corto y d e j ó un^buen par , v o l v i ó á citar y 
cambió medio-
A c a b ó él tercio con u n pa l i t roque mwy c a í d o , p l « i e i » g o i (vamOÍ a l decir) , é a tablas áe\ *t. (Muchas 
palmas.) 
M u l e t e ó el espada con a l g ú n jormiquilln, aunque solo, y a r r a n c á n d o l e con paso a t r á s y las ven ta j i l l a s 
de cos tumbre , s t l t ó u n a cor ta aceptable. DepcabeJló á m o t í e y á cobrar. 
Como el p ú b l i c o agradfce i n f i n i t o cuan to se hace en su favor , o v a c i o n ó a l espada por sus deseos de o b -
aequiarle. Me parece m u y b ien . 
B o m b i t a c h i c o (de grosella y oro), en e l segundo, d e s p u é s que los cbicos recor tan con c ier ta « p r u -
d e n c i a » , sale dispuesto á la rgar las v e r ó n i c a s de cos tumbre . E l to ro no se p r e s t ó á l a chunga , y nos queda-
mos s in veroniquear . 
Y como veo, n i ñ o s , que os empf fiáis ^ n torear de pppa á t r d a s las reses aunque no venga á pelo, só lo 
por obtener unas p a l m i t a s de loe nt-o-rf ic iona ' ics , y como j a estoy h r r t o de ind ica r lo puavemente pin f r u t o , 
voy á correr u n poco las espuelas (en el inocente pentido de la palabra) , á ver s i os t ra igo á buen camino . 
Los toreros de ve rdad , los que h a c í a n filigranas con el capote, como Paqviro, Cayetano Sanz, Rafael e l 
Grande, en p r imer t é r m i n o , y 
en segundo (uo poqu i to m á s 
bajos), el Oa lo y A r g e l Pas-
to r , no lanceaban á tontas n i 
á locan, cua l vosotros, pino 
cuando e l cornudo lo h a b í a 
menester. Y si por rara e x -
c e p c i ó n lo h a c í a n á contra-
brega, s e g ú n frase j u s t í s i m a 
del Sr. M a n u e l D o m í n g u e z , 
era para p o n f r c á t e d r a , a n u -
lando con faenas de maestro 
algunas de aprendiz que a n -
tee les h a b í a n g r i t ado . 
Y era de ver aquellos h r i r » , 
bres ponerse frente a l toro y 
m m rectitud, dejarle l legar á 
los vuelos del capote, cargar^ 
le la nnerte, marear la sal ida, 
g i ra r sobre los talones, reco-
ger lupgo a l b icho, pasarle t i l 
terreno que e l l rg q u e r í a n , j u -
gar con é l y dejarle comple -
tamente parado, mien t ras loa 
capeadores se a le jaban t r a n q u i l a m e n t e , s i n vo lve r l a cabeza, seguros de que el toro no h a b í a de moverse. 
A q u e l l o t a n a r t í s t i c o , t a n a t rayente , t a n grande, nos h a c í a o lv ida r s i lo pedia ó no la res, y a p l a u d í a m o s 
al l i d i a d o r . 
Vosotros no s a b é i s c u á n d o el toro necesita capotazos ó c u á n d o hay que dejarle las piernas; l a n c e á i s por,-
qae s í , á ver s i e l b icho t oma la perca l ina como un.borrego, y os permite, a r r imaros mucho para ganar el 
aplauso de los ignorantes . Los ot ros , los in te l igen tes , no pueden aplaudiros casi nunca , porque e m p e z á i s por 
no saber coger la capa y a c a b á i s por i r donde el toro quiere l levaros . 
No, no s a b é i s coger l a capa; é s t a se t o m a j u n t o á la esclavina, que q u e d a r á a l lado de adentro , no ense-
fiándosela a l t o ro , como si e l a n i m a l necesitara enterarse. Y esa pos i c ión del capote es, no solo l a a r t í s t i c a , 
sino l a de sent ido c o m ú n ; porque si a l rematar , v . gr . , unos lances os e c h á r a i s el percal sobre los hombros 
para gallear á la navarra, q u e d a i í a el capote como n a t u r a l m e n t e debe quedar, a l derecho, con l a esc lavina 
por fuera . 
Vosotros lo h a c é i s al r e v é s . Y menos m a l si acabasen a q u í las h e r e j í a s . No t e r m i n a n , por desgracia: en 
vez de coger e l capote elegantemente, con los dedos Í n d i c e y c o r a z ó n , á derecha é izquierda de l cuel lo de l a 
esclavina y los brazos no m u y abiertos, lo a g a r r á i s á p u ñ a d o s , cual s i se tratase de algo que hub ie ra que 
amarrar b ien fuerte , y p o n é i s k s brazos t a n separados, que no p o d é i s estirarles d e s p u é s como el ar te exige. 
C i t á i s a i to ro , p e r f i l á n d o o s , no de f rente , y antes de que l legue á J u r i s d i c c i ó n y h u m i l l e b ien , l e v a n t á i s 
el capote, m a r c á i s la sal ida y nada h a c é i s por recoger a l b r u t o , e l cua l se marcha casi s iempre, quedando 
vosotros d e s a i r a d í s i m o s por i n e p t i t u d . Y cuando el to ro , de puro bravo y codicioso, vue lve a l e n g a ñ o , e n t o n -
ces e s t á i s perdidos, os come el terreno, os zarandea, os achucha y a c a b á i s ma lamen te , saliendo de naja ó 
consint iendo que u n p e ó n os qu i t e e l enemigo. 
¡Por las once m i l v í r g e n e s ! , y a que no s a b é i s , no os m e t á i s en honduras , e n s e ñ a n d o t a n malas artes á los 
que v i enen d e t r á s . i -
Y basta de s e r m ó n . 
Para cambiar a l toro de terreno, Ricardo le corre par derecho y lo l l eva Jun to ] á l a i ( a b l a a , ; q u e d á n d o l e 
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a l l í f rente a l b icho . Y esto, que fué m u y hermoso y de buen l i d i ado r , apenas se lo a p l a u d i ó el p ú b l i c o . i üh , 
neo-aficionadosl M u y b i e n , m ó c e t e , m u y b i e n . As i se torea en e l p r i m e r t e rc io . 
E n cambio aquellas revoleras cursis que bailaste d e s p u é s , te las ap laud ie ron . ¡Cótuo e s t á n los aficiona-
dos de nuevo cufio! 
E l de H a l c ó n fué t a n manso, que n i a u n con las bander i l las de fuego se a v i v ó . Aque l lo p a r e c í a u n toro 
de p iedra . 
Ricardo lo p a s ó con t r a n q u i l i d a d , solo, m u y va l ien te , rozando los pi tones con los alamares y g a n á n d o s e 
u n iolél en cada pase. ( Y a h a b l a r é de su t reo en a lguna o t r a c r ó n i c a ) . D e s p u é s , s in paso a t r á s , y t i r á n d o s e 
desde buen terreno, r e c e t ó u n a cor ta algo tend ida que t u m b ó a l buey . (Ovación grande a l sevillanito.) 
E l to ro , aunque fogueado, l l egó á la muer te lo m á s inofens ivo y manejable que se puede concebir, A«í, 
pues, Ricardo fué a l l í á cobrar u n a l e t ra . 
• E l cuar to se p r e s e n t ó cojeando « g r a c i o s a m e n t e » de l ) s remos de a t r á s , y e l p ú b l i c o a r m ó e l correspon ' 
d ien te j o l l í n . 
Pero como el t u l l i d o s a l i ó casi á caballo por va ra , los morenos, d ó c i l e s y de buen conten ta r , se apacH 
g u a r o n . H a s t a o t r a . A q u e l j a leo , aunque d é b i l , hizo que no a c a b á s e m o s de d o r m i r n o s . 
Bombita t r a s t e ó a l cojo con i n q u i e t u d , brevedad y aseo, y se a r r a n c ó , á c u m p l i r , con media algo, delan-1 
tera y u n s i es no es tendenciosa, en t rando e l chico como yo me sé y me callo por no aguarle l a fiesta. 
P i t a y pa lmoteo , u n a y o t ra s in j u s t i f i c a c i ó n . L a cosa fué para ca l lar el pico y guardar las manos. 
E l sexto n ó t e n í a g ran respeto f ís ico n i m o r a l . Era u n a n i m a l i t o ins ign i f ican te . A nacer b í p e d o le hacen 
Presidente del Consejo. 
Y a la modor ra del soberano pueblo l l e g ó á su co lmo. 
A t e r m i n a r cor r ida t a n insulsa s a l i ó Bomba, antes U y hoy I , por vacante n a t u r a l . 
D a n z ó j u n t o a l b icho , toreando d is tanc iado , á pico de flámula, y sufr iendo achuchones á p o r r i l l o ; met ió 
u n a cor ta arriba, en t rando á despachar; le p e r s i g u i ó m á s tarde e l cornudo, e m b r o c á n d o l e tres veces sobre 
corto; i n t e n t ó e l nene descabellar u n a vez, s i n é x i t o ; se e c h ó e l toro y a q u í d i ó fin e l s o ñ o l i e n t o e s p e c t á c u l o . 
Y a nsteden v e n c ó m o nos d i v e r t i m o s . 
Los piqueros fatales, d icho sea con el respeto debido. Sin embargo, c ú m p l e m e aplaudir les—y lo hago gas*' 
toso—el que n o c i t a ran n u n c a con e l c a s t o r e ñ o , á pesar de las condiciones de algunos de los toros lidiados. 
Eso a l menos es de picadores serios que no bastardean el oficio. 
Los bander i l leros , buenos para l icenciar los . | V a y a unas faenitas que h ic ie ron con los de H a l c ó n I 
L a presidencia m o n t ó la gua rd i a . Y hasta ot ro d í a . 
f lNST. DB OA.RK1ÓN ) P A S C D A L MILLÁN. 
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Corrida celebrada el día 24 de Septiembre. 
Buena, b u e n í s i m a de verdad fué l a cor r ida de Beneficencia que se ver i f icó hoy en esta plaza de toros. 
E n Zaragoza no se recuerda haber v is to j a m á s o t r a semejante. , ' 
¡ C a b a l l e r o s , q u é corr ida! 
A h í va u n a suc in ta re-
seña de la m i s m a , para 
que se r e l aman ustedes de 
gusto. 
E l car te l se c o m p o n í a 
de seis toros de la nueva 
g a n a d e r í a de los Sres. Po-
bes y ¡Santos (antep de 
D Jorge Díaz ) , y los espa-
das Quin to y Mon tes . 
E l ( ¡ a ñ a d o . — T r a t á n d o -
ne de turón de la t i e r r a , 
justo es decir que los seis 
que v imos aparecer por la 
puerta de los chiqueros 
nos gus ta ron bastante en 
cuanto á p r e s e n t a c i ó n . 
Cierto es que hubo al-
guna desigualdad en dos 
de ellos (pr imero y segun-
do), pero fué t a n l igera , 
que apenas si el p ú b l i c o 
p a r ó mientes en t a l cosa, 
satisfecho de l a bon i t a lá-
mina que o f r e c í a n loe cua-
tro restantes. 
Los seis es tuvieron m u y 
apañaditos de cabeza, s i n 
ser demasiado corn lcor -
tos. 
Y si de p r e s e n t a c i ó n nos g u s t ó el ganado de Pobes y Santos, conste que en lo referente á b r avu ra no 
nos satisfizo menos, pues v imos en él una codicia m u y poco c o m ú n y una nobleza verdaderamente exage-
rada, aunque , eso s í , u n a carencia de poder casi absoluta. 
E l to ro que a b r i ó plaza (el m á s j o v e n de todos, pero e l de m á s precioso t ipo) , f ué n o b i l í s i m o en varas y 
t an bravo, que se quedaba do rmido debajo de los caballos; pero por haber salido resent ido de los cuartos 
traseros no l l e g ó á lucirse lo suficiente, lo cua l fué una l á s t i m a , r a s ó á bander i l l as hecho u n borrego, y 
as í se c o n s e r v ó en l a hora suprema. 
E l segundo (el menos fino y gordo de los seis), m o s t r ó t a n t a b l andura como nobleza con los picadores, y 
estuvo m u y manejable en 
' i*"!"•-"'•r i •1 Wi^r-wt11'fTmmf^ii«i^^i«mmHSMis^K^aKBiBKmmMta^^^^. todo lo d e m á s . 
P o r t ó s e aceptablemen-
te e l tercero en e l tercio 
de varas , y en los otros 
dos se de jó torear á pedir 
de boca. 
Bravo y noble como u n 
jabato r e s u l t ó e l cuar to , 
á pesar de haberle a t rav» -
sajo u n piquero i n f a m e -
mente con l a garrouba 
nada m á s que sal i r , y 
p a s ó á palos y muer te 
algo quedado, aunque m u y 
fác i l . 
E l q u i n t o fué por el 
esti lo del anter ior y t a m -
poco t u v o nada que agra-
decer á los del c a s t o r e ñ o , 
uno de los cuales le m e t i ó 
m á s de u n pa lmo de p u -
ya ; l l egó a l segundo tercio 
m u y apurado de f acu l t a -
des, s e g ú n era de esperar, 
y a l final se q u e d ó bas-
tan te , pero no of rec ió d i f i -
cul tades . 
cQoistiTO» SKr&AHDQ A M A i A B AL TOBO P.MMKRO v t i E l que sa l ió en ú l t i m o 
lugfar'cnmplió regnlurmente con los de á caballo, y fué noble pn lo dem^f. Entre los eetf toros admitie-
ron 81 puyazos, á cambio de diez cf l ídas y selp jamelgos arrastrados. N \ 
Como debut, nos satisflzo el resul tado que d l ó «1 ganado de Pobes y Santos, pues pedir le más nobleza y 
sangre fe r ia g o l l e r í a . Nuest ra enhorabuena á los ganaderos. 
Ouinito (grana y, oro) .—Contra sn cos tumbre , estuvo t rabajador , i n t e l igen te y luc ido en esta corrida. 
Ddsde cerca y parando á IPIV, p a s ó de mule ta a su p r imer enemigo, a p r o v e c h á n d o s e a s í de sus inmejora-
bles condiciones, y , d e s p u é s de m-e t a r l e u n buen p inchazo, lo hizo dobla r de una estocada hasta la mano, 
l igeramente c a í d a , a r rancando con fe. {Mucha» palmas y vuelta a l ruedo.) 
Tiempo empleado, tres m i n u t o s . 
E n su segundo (tercero de l a serie), e m p l e ó n n mule teo in te l igen te y reposado, aunque pesadito, para 
dejnr media estocada algo pasada, en t rando con su miaja de v e n t a j i l l a , que fué bas tante . (Aplausos.) , 
T i e m p o , siete m i n u t o s . 
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Y a l q u i n t o , cuya muer t e b r i n d ó a l p ú b l i c o del t end ido 3, d e s p u é s de u n a faena m u y aceptable, lo 
t u m b o median te u n buen pinchazo y u n a estocada en todo lo a l t o , algo t end ida , m e t i é n d o s e b ien . {Ovación ) 
^ T i e m p o , ocho m i n u t o s . 
Con el capote estuvo m u y ¡ t r a b a j a d o r y l uc ido , se m o s t r ó ac t ivo y opor tuno en los qui tes , y se descu idó 
algo en la d i r e c c i ó n de l i d i a . 
B a n d e r i l l e ó a l q u i n t o to ro , empezando por c i ta r le para e l cambio y salirse antes de t i e m p o , siendo em-
palado y derr ibado s in consecuencias, h a c i é n d o l e u n g ran qu i t e Moutes ; c o n t i n u ó p a s á n d o s e s i n clavar, en 
l a m i s m a suerte, y a c a b ó por en t ra r a l cuarteo y colocar u u par m a g n í f i c o , que se le a p l a u d i ó con jus t ic ia . 
Como se ve , Quinito t u v o u n u b u e n í s i m a tarde . 
g|- Montes (verde manzana y oro).—Este f ué e l verdadero h é r o e de esta cor r ida . 
Faenas t a n magistrales y a c a b a d í s i m a s como las que e j e c u t ó el espada de T r i a n a , n i las h a b í a m o s visto 
n u n c a , desde los famosos t iempos de Lagarti jo y Frascuelo, n i t a l vez las veamos j a m á s . 
Y si a lgu ien cree exagerada nues t ra o p i n i ó n , que se lo pregunte á las seis m i l personas que,, como nos-
ot ros , t u v i e r o n l a d icba de presenciarlas. 
i Q u é manera de torear l a de Montes , q u é elegancia y q u é q u i e t u d las suyas y q u é p r e c i s i ó n para herir, 
en t rando y saliendo l i m p i o de l a suertel 
D e s p u é s de aque l lo , y a no cabe m á s . 
D e s a r r o l l ó ante su p r i m e r enemigo u n verdadero curso de t au romaqu ia , empezando por dar n n m a g n í -
fico pase ayudado, en rod i l l a s , a l que s iguieron dos altos, p a r a d í s i m o s , y tres de pecho, superiores, q u é en-
loquecieron de entusiasmo a l concurso, como p r e p a r a c i ó n á u p a m o n u m e n t a l estocada RECIBIENDO, ' que 
hizo polvo a l b icho , consumando «1 d ies t ro á l a p e r f e c c i ó n t a n hermosa como o l v i d a d a suerte. {Ovación ü t -
dekcriptible, la oreja, lluvia de cigarro» y prendas de vestir, y ¡el delirio! Muchos espectadores bajaron al redondel 
V abraxaron y besaron a Moales.J 
CrVACIÓ1? A MOWftS POR L A MC«HT«C DWL TOBU S ' O U N D O 
Ñoeotroe, ASombrBdos de tan*! h e r m o e í -
i l m á f a e n á , n o i rompimos las manos de 
aplaudir j es tuvimos á p u n t o de dar a l 
traste bbn l á s cuar t i l l as y e l l á p i z . 
En PU pegundo to ro , que b r i n d ó á" Ion 
niños del Hoepicio , v o l v i ó Montes á e n t u -
pianmarnoH con o t ro muleteo p u p e r i o r M -
mo, que le v a l i ó u n pin fin de palmflp, y u n 
volapié m a g n í f i c o , qne no n e c e p i t ó p u n t i -
lla, r e p i t i é n d o s e la o v a c i ó n He antes, con 
c[ o torgamiento de oreja, mien t ras los po-
brecitos asilados chocaban PUS maneci tas 
y agitaban sus p a ñ u e l o s . . . iVa inos , que 
aquello r e s u l t ó a l tamente conmovedor l 
Y por si esto artn fuese poco, en el sex-
to l o r o , t ras de h r i n d á r s e l o a l e x c e l e n t í -
simo Sr. D . T o m á s Castel lano, r e p i t i ó lo 
ríe poner c á t e d r a de toreo, dando, a l son 
de la j o t a aragonesa y entre aclamaciones 
generales, u n g ran pase ayudado y o t ro 
alto, amhos con las dos rod i l l a s en t i e r r a ; 
nno n a t u r a l , tres de pecho y o t ro por al-
to, todos ellos con los pies ciavadOB en e l 
suelo y est i rando los brazos á l ey , que sir-
vieron de hermosa p r e p a r a c i ó n á una esto-
cada á u n t i empo s u p e r i o r í s i m a , como ya 
no cabe m á s , que e c h ó a l a n i m a l patas 
arriba. (Ovación inmensi, la oreja, un rega-
lo de la pemnna brindada y salida en hom~ 
brott, no de lo* tgoifost de cottimbrey sino de señoritos de «kaki* y <jipi>.) 
Toreando de capa estuvo hecuo u n maestro, y en los qui tes r a y ó á g ran a l tu ra , " sobre todo en e l que 
hizo á Quinito en e l q u i n t o to ro . ^í í j i j^ i , M 
A d o r n ó al. cuar to con dos m a g n í f i c o s pares de palos, l legando paso a paso hasta la cara, que fueron ce-
. e b r a d í s i m o s y , vamos, que en todo lo que ejecuto ya no pudo estar m á s insp i rado , ¿ j f ; ^ 
Naestra o p i n i ó n es'que tarde t a n l u c i d í s i t n a j y completa como é s t a , y a no v o l v e r á á tener la m á s en su 
vida. ¿ ¿ 
A afi n o n a d o s > e t e r a n o « i y ^ m u y ^ i n t e l i g e n t e B j ' o í m o s ' d e c i r ' á ' l a ' t e r m i n a c i ó n de la corr ida , que j a m á s h a b í a n 
presenciado faenas como las de Montee; y 
en cuanto á nosotros, basta consignar que, 
de no haberlas presenciado, no las h u b i é -
ramos c r e í d o . 
Los demás.—Con los palos se d i s t i r -
gu io , en p r imer t é r m i n o , e l maestro B lan-
quito, y d e s p u é s , Pinturas, Chato, Calde-
i ó a y Zurdo. 
E n l a brega, los tres pr imeros y Bolo. 
De los de á caballo, agarraron los mejo-
res puyazos Moreno , Mareca y Arrier&l 
L a presidencia, á cargo de l alcalde se-
ñor Cerrada, m u y discreta . | 
L a plaza estuvo a r t í s t i c a m e n t e enga-
lanada con gui rna ldas de flores y r a m a -
j e , escudos, medallones y gallardetes, y 
v ióse ocupada de p ú b l i c o en poco m á s de 
sus tres cuartas partes. 
Antes de la l i d i a de los toros, la guar-
d ia m u n i c i p a l montada e j e c u t ó en el1 re ' 
donde l algunos ejercicios y evoluciones 
de m u y buen gusto, siendo por ellos o v a -
cionada, s. ! 
a * E n resumen: la de Beneflcencia f ué 
u n a b u e n í s i m a cor r ida en todos c o n -
ceptos, que de jó a l p ú b l i c o satisfecho de 
ve rdad . z t ^ s 
Aprenda , aprenda la empresa'de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l á organizar funciones 
t au r inas . 
Nues t ra enhorabuena á todos lo que 
en ella t o m a r o n par te , y m u y especialmente á sus organizadores, que h a n sabido lograr lo que otros e m -
presarios no h a n sabido conseguir hasta ahora, 'esto es, 'te el p ú b l i c o haya salido una vez de la plaza 
s a t i s f e c h í s i m o . 
M "»NTBS B ^ N D B I I L L B A N 30 AL C U MtT0 TOBO 
(INBT, PB MCTA.) S O T I L L O . 
M O N T - D E ' M A R S A N ( F R A N C I A ) 
Corridas celebradas les días 16 y 18 de Julio. 
Con u n calor t r emendo y u n l l eno comple to , ee d i ó l a p r imera cor r ida de fer ia con Quinito, Gallito y 
seis toros navarros de Lizaso. 
A las cua t ro en p u n t o p r e s e n t ó s e en e l palco presidencial e l senador de las Laudas , Sr. Lour t i e s , sacó el 
moquero blanco y s a l i ó e l 
P r i m e r o . / V Z M } « e r o , r e t i n t o a ld inegro , buen mozo y apretado de pi tones; t o m ó con a lguna voluntad 
cinco puyazos y d i ó tres tumbos s in n i n g u n a d e f u n c i ó n caballar . Quinito hizo u n qui te coleando superior en 
una c a í d a de pel igro á Sofero, 
E O I J y Pinturas lo bander i l l ea ron b i e n . 
Quinito hizo u n a faena m u y buena, compuesta de seis na tura les , c inco ayudados, tres de pecho y uno 
en redondo, perfectamente rematados, y p e r l i l á n d o s e m a l y con cuarteo, s a c u d i ó u n metisaca bajo que hizo 
pvlvo &l bicho. (Palmas y pitos.) 
Segundo, Jabal í , ro jo ciaro, o j inegro y , como el p r imero , apretado de pitones; t o m ó con mucha bravura 
cinco puyazos, dando tres vuelcos por dos sardinas muer tas . Gallito se l u c i ó en los qui tes , sobre lodo'en uno 
abanicando. 
B ien bander i l leado por SeviW no y Páqueta p a s ó el b icho á manos de G<.llito, que lo torea m u y distancia-
do y con pocas ganas; tres na tura les , dos ayudados, uno de pecho, dos en redondo, y , con cuarteo, soltó 
inedia estocada delantera y c a í d a ; algunos pases de t i r ó n , y en t rando de lejos y con cuarteo endi lgo una 
estocada de l an t e r i l l a y atravesada; t i r ó l a punt i i l a j l s in acer tar jy e l noble bicho se e c h ó abur r ido . {PiUs.) 
I 
CHOLO BiNDBaiLLBANOO AL PftlMBB TOBO 
Tercero, Naranjito, negro meleno, b i en puesto y b i e n armado; d e s p u é s de a lgunos capotazos bailados de 
Quinito, v i s i t ó seis veces á los h u í a n o s , v o l c á n d o l o s en dos y quedanuo u n penco de cuerpo presente. 
Pinturas y JRolo le pus ieron tres pares, sobresaliendo u n par s u p e r i o r í s i m o de l p r i m e r o . 
Quinito e n c o n t r ó a l b icho m u y nob lo te , haciendo l a faena con mucho bai le y s in n i n g u n a confianza, ha-
c i é n d o l o doblar de u n a estocada en lo a l to , pero atravesada, en t rando e l matador de lejos y con marcado 
cuarteo. {Ovación y oreja.) V a y a u n p u b l i q u i t o y u n pres idente . 
Cuar to , Capuchino, r e t i n t o entrepelado, gordo y b ien armado; Quinito le p a r ó los pies con unos lances 
buenos . 
E n t r ó seis veces á los de c a s t o r e ñ o , h a c i é n d o l o s rodar dos, y d e j ó dos potros para e l arrastre, Gto* 
Uto h izo u n q u i t e super ior en u n a c a í d a de e x p o s i c i ó n a l Rubio. -
PóoMfía y-SeviWano b ien en IOB tres pares que pus ie ron . 
Gallito e n c o n t r ó á Capuchino como para hacer una g ran faena; pero d i jo que no, y s in confianza n i n g u n a 
y con mucho baile d ió dos naturales y siete ayudados; t i r á n d o s e m a l , p i n c h a en l a pa l e t i l l a , i n u t i l i z a n d o a l 
bicho por cor tar le u n t e n d ó n ; y luego, t i r á n d o s e b ien , pero á to ro i n ú t i l , med ia estocada superior; d e s p u é s 
de pensarlo m u c h o , p i n c h ó u n a vez en el cabello, en t rando en fun-
c ión el p u n t i l l e r o . ( P t í a bien ganada.) 
r y Q u i n t o , Hortelano, colorado, ojo de perdiz , buen mozo y b i e n 
puesto de alfileres; de sal ida lo recorta Pinturas. Quinito s a c u d i ó 
su a p a t í a y estuvo b ien con el. capote, sobre todo en tres v e r ó n i -
cas m u y requetebuenafl , en u n fa ro l y toreando de frente por 
d e t r á s . J 
Con mucha b r a v u r a , pero s in poder, se a c e r c ó cinco veces á 
los o e m í a m e a * v o l c á n d o l o s u n a vez s in mata r n i n g ú n caballo. 
Granito de Oro le d e j ó en el cuerpo u n trozo de puya de unos 
c incuenta c e n t í m e t r o s de l a rgo . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o Qúinito 
toma los palos, quer iendo ponerloe 
ni cambio, pero t iene que desis t i r 
de el lo por no arrancarse e l toro 
dejando u n par colosal al cuar teo. 
MonUca y Rolo c ie r ran e l tercio 
con u n par cada u n o , buenos lus 
dos. 
Quinito e m p u ñ a los t rastos, en-
contrando á Hortelano algo descon -
puesto efecto de l a puya que le de jó 
Granito, haciendo u n a faena m u y 
buena, compuesta de dos naturalee-, 
dos ayudados, uno de pecho y uno 
en redondo, todos de i n u y cerca y 
m u y b ien rematados; la faena de 
la tarde, y t i r á n d o s e de cerca y muy 
derecho d e j ó u n pinchazo superior 
en todo lo a l to ; uno ayudado, uno 
en redondo, y m e t i é n d o s e m u y r e -
q u e t e b i é n s o l t ó media ca id i t a , ee 
tdenta en e l es t r ibo, saca el estoque 
y descabella a l segundo i n t e n t o . 
{Ovación.) 
Sexto, Hornero, r e t i n t o , ca r ine-
gro y co rn ia l to ; lo recibe Gallito con 
u n superior cambio en rodi l las r u i n 
c e ñ i d o , y luego tres v e r ó n i c a s paran-
do y est i rando b ien los brazos. Y a 
era t iempo de ver algo. 
Mansurroneando - y s in n i n g t í " 
poder t o m ó el bicho cua t ro puyaz« s 
v l i ó una calda, s in n i n g ú n asesi-
nato . 
CrrtW^) c l a v ó dos pares arenarte. / , el pr imero m u y c a í d o y^el s e g u n d O j m u y í b u e n o . Sevi/Zawo ac tba cen 
i n buen par. 
Gallito b r i n d a al sol ; torea va l i en te , pero mov ido , y t i r á n d o s e con fe, a r r e ó media estocada c o n t r a r i » , 
caliendo suspendido por la faja y luego por el brazo derecho, pasando á la e n f e r m e r í a . Quinito a c a b ó ce u 
dos pinchazos cn í i lo - yFmeHia estocada en lo a l to 
Picadores, Granito de Oro. Band^ri i lenncio y en la brega. Pinturas . Presidem-ia, mala . 
A.Gall i to se le a p r e c i ó en l a e n f e r m e r í a u n varetazo leve en e l brazo derecho y u n a c o n t u s i ó n de poca 
impor tanc ia en el pecho. 
•Quinito» en el toro primero. .Gallito» en el > aguado toro. 
S E G U N D A C O R R I D A 
A las cuatro en p u n t o , que era la hora de empezar, h a b í a en la plaza una entrada hasta los topes, t an to 
en el sol como en la sombra. 
E l programa era u n a corr ida landesa y cuatro toros de Lizaso estoqueados por Camisero, ac tuando de 
sobresaliente Rolo. 
K las cinco a c a b ó la corr ida landesa y se d i ó suelta a l 
Pr imero , ro jo , o j inegro , de poca presencia y corn ia l to ; Camisero le d i ó tres lancss m u y buenos; el bicho 
t ^ tnó só lo tres puyazos para l ibrarse de l a quema; en u n qui te Camisero se l l e v ó m u y b i en el b icho á p u n t a 
de capote. 
Camisero t o m ó los palos, y d e s p u é s de cambiar m u y b i en s in c lavar p i d i ó u n a s i l l a , y consint iendo 
mucho le c l a v ó u n par colosal en esa suerte, esperando con m u c h í s i m a serenidad, doblando con u n par 
caldo, en t rando m u y b ien a l cuar teo. ( G r a n ovación.) Bolo c ierra e l tercio con u n par á l a media vue l t a . 
Camisero, de azul y oro , compHmenta á la presidencia, y m e t i é n d o s e en los mismos pitones hace u n a 
faena m u y buena, para IUP^O, t i r á n d o a d como los val ientes , soltar media estocada ca id i t a , acabando con 
u n certero descabello. (Ovación.) 
Segando, rojo c laro, ojo de perdiz , eacurrido de carnes y ve le to . Camisero lo cambia m u y b i en en rodillas; 
cua t ro veces Vis i tó á los b u lanoB, Bia causar n i n g ú n de t r imen to en la c a b a l l e r í a . 
Camisero lo gallea mnj r b i e n , t o m a m l o de nuevo los palos, para dejar u n par colosal a l quiebro. [Ovación.) 
Manteca y Páqueta acaban con dos pares saperioriedmos. 
Camisero b r i n d a á la s e ñ o r a v a l Sr. Del igarde , in te l igentes aficionados bordoleses, empezando su faena 
con u n o ayudado y u n o de pecho, sentado en el es tr ibo; luego'en pie dos nntura les , uno de pecho y uno en 
redondo, para dejarse caer con u n a estocada ca id i t a , en t rando m u y r e q u e t e b i é n ; saca el estoque con una ban-
der i l l a y a t ruena a l segundo i n t e n t o . [Muchas palmas y regalo.) ' 
Tercero, tostado, buen mozo y m o g ó n de l i zquierdo; t o m ó con b r a v u r a seis puyazos, por dos ca ídas . 
C ú m t s m ) d i ó u n a larga magni f ica . 
Rolo y Morenito de Madrid bander i l lean m u v b i en al b icho con cuat ro pares. 
Camisero encuent ra á su enemigo m u y noble , h a c i é n d o l e u n a faena s u p e r i o r í s i m a en u n pa lmo de terre-
no: dos na tura les , dos ayudados, u n o de pecho y dos en redondo por abajo, todos dados con los pies clava-
dos a l suelo, es t i rando los brazos como manda el ar te y recogiendo m u y b i e n . T i r á n d o s e de m u y cerca, 
m u y derecho y cruzando m u y b ien , se d e j ó caer para u n a estocada basta los gavi lanes marca e x t r a , palien-
do óí como los propios á n g e l e s y el to ro m u e r t o de sus manos. [Ovación merecídisima, vuelta a l ruedo y oreja.) 
B i e n , Camisero, eso es torear y m a t a r toros. 
«CAMISBBO» D B B C A B B L L A N D O A L SEGUNDO TOBO 
Cuar to , r e t i n t o colorado y bien a rmado . Camisero le da u n cambio ce f i id í s imo en rod i l l as ; el bicho BAIU 
Irent»* al t endido del sol; v u e l t o a l ruedo, t o m ó cuat ro p u y a z o por u n a calda; qu i t e abanicando de CavUnero. 
Molo y Camisero torean a l a l imón , r ematando l a suerte en rod i i l u s . 
Camisero t oma los palos, i n t e n t a e l cambio , pero e l bicho no acude, y los clava m u y b i en a l c u a n t í o . 
Uolu y Manteca acaban con u n par cada u n o . 
Camisero b r i n d a al sol y se d i r ige a l ú l t i m o de la tarde , a l que torea de m u y cerca y con mucba valen -
t i i ; treg na tura les , c inco ayudados, u n o de pecho y u n o en redondo, y t i r á n d o s e comu lo b a c í a el miMOjHim^ 
Frascuelo, de jó media estocada s u p e r i o r í s i m a en todo lo a l to ; nueva faena, y sobre reblas , se dejo caer con 
media estucada, h e r m a n a gemela de la p r i m e r a , acabando con u n luc ido descabello. [ G r a n ovación.) 
Muchas tardes como esta deseo a l s i m p á t i c o torero de Cons tan t ina . L a c o m i s i ó n de festejos lu ha contra-
tadi- para las riog RorrldHfl del a ñ o p r ó x i m o . 
Picad..IVH. DI f ú ni fa. Banderiiierus, buenos. Presidencia del primer L a t t a p p y , b tuadur de las LhuJ»1-. 
buena . E i jpúbiiuu ca l ió uun teu l l s imo de l u pla¡iu. 
F is.KN A J N D © . 
M a n z a n a r e s . — P y 10 dt Agonfo —Durante d i -
chos -d í a s t u v i e r u n lugar las corridas de feria , las 
cuales h a n resul tado ntedianotas; pero con una des-
a n i m a c i ó n como n u n c a se ha v i ^ t o , y no es que el 
cartel de otros a ñ o s baya superado a l del ac tua l , 
porque Montes , Machaquito y ühicuelo, creo vo que 
non suficiente m o t i v o para que la afición e s t é de e n -
horabuena, m á x i m e a q u í , donde só lo de a ñ o en a ñ o 
Be dan corr idas . 1 
E l p r imero a t e n d í a por Barquero, berrendo, de 
muchas arrobas y b ien cr iado. Montes le t i r a loa 
primeros capotazos, que son aplandidos. A la fuer-
za t o m ó las indispensables varas, s i n hacer d e t r i -
mento en los montados . 
Medianamente banderi l leado lo cogió Montes , e l 
cual, p rev ia u n a b o n i t a p r e p a r a c i ó n , da u n pinchazo 
y una estocada superior. 
Segundo, Cristino, r e t i n t o en colorado; con a lguna 
vo lun tad se a r r i m o á los del palo en cuatro ocasio 
nes, ma tando una a le luya . Patatero v ñamará le 
prenden tres pares de p r imera . Machaquito encuen-
tra á su con t ra r io hu ido , y á no ser por la ayuda 
de Patatero, a ú n no h a b r í a conseguido cuadrar lo ; 
ñ a estar en condiciones se arranco para u n p i u -
chsizo y una buena estocada. 
Tercero, Lagarto, m o h í n o : ent re malas y peores 
le ponen Arriero, Mazzantini y Zurito cinco varas, 
perdiendo dos c a b a l l e r í a s . Montes es ap laud ido por 
un opor tuno qu i t e que h i z j en una c a í d a a l descu-
bierto q u é t u v o Arriero . 
C a l d e r ó n y Limeño colocan cua t ro pares m a l a -
mente. 
Montes , sabiendo lo qiiH t iene á su v i s t a , mule tea 
t ranqui lo y con arte , t e rminando t a n hermosa faena 
con u n estocmnz» en el mismo chaleco. 
Cuarto, Tisnio , berrendo en negro, capirote; de-
mos t ró poder eo las cinco varas que t o m ó . Macha-
quito, con grnn v a l e n t í a , le pasa de mu le t a , c i ñ é n d o -
"e y dando pases c i án i cos , todo para nna estocada 
de las que causan de l i r i o . [Así se m a t a n loa toros, 
niñol 
Quin to , Costurero, barroso, corniapre tado, m u y 
Vivito y de hermosa l A m i n a . 
A r m a gran estruendo eu los lunginos y despena 
dos momias . Ambos maestros se adornan en qui tes . 
Por si el presidente c a m b i ó p ron to la suerte se 
Wmo bronca, que toma mal car iz . 
Montes y Machaquito salen á bander i l lear , pero 
• j públitMi l a emprende con ellos y les hace re t i ra r . 
kitnquitu, como é l sabe, coloco ios dos pares de la 
tarde. 
Montes hace u n a faena de flámula snpeMor, aga-
rrando u n a estocada en todo lo a l i o , que fué ap lau-
dida, sobre todo en e l t endido insur rec to , a l que 
b r indó e l toro . 
^exr.o, Pitnientitos, berrendo e n j abonero , de 
toucha fachenda; a r r e m e t i ó con i i tual b ravura á los 
l'lca (i res que su anter ior . Zurito n^nrro t an buen 
P'iyHjco y^vm latioi i>orai»> « p r e l n h a n luR (toH« <jUe 
ui Uujo « a « i túwrrhlw ü u melrw de p H l u | r« i«YMuUu U « 
en t ra r en ' funciones á ' M a c ^ a g M i t o / t e n i e n d o s ó l o ' q i • 
i n t e r v e n i r e l p u n t i l l e r o . ¿ Q u e s i hubo bronca? y d« 
las grandes, v hasta creo que m u l t a . . 
D i a 10.—Con u n a ent rada m á » floja a ú n que la 
tarde an te r ior se ha celebrado la segunda cor r ida , 
compuesta de seis animalejos de la casa B ienc in to y 
los diestros Montes , Machaquito y Chicuelo. 
E l p r imero de los de D . V í c t o r l l á m a s e Bandolero, 
berrendo en negro; con poder, pero d o l i é n d o s e a l 
castigo, vo l có tres veces á los de aupa; é s t o s le dejan 
c lavado n n pedazo de palo , que Montes , d e s p u é s de 
u n m a g n í f i c o coleo, pudo sacar. C a l d e r ó n y Limeño 
le colocan tres pares de f rente y uno cambiando , 
m u y b i en todos. Montes mule tea con elegancia y 
o t ra . . . cosa, p r o p i n á n d o l e u n a estocada en su s i t io , 
que hizo innecesaria la p u n t i l l a . 
Segundo, Mirnflores, b iagado, u n t an to co rn iga -
cho y jovenc i to (defecto de que adolecen todos ellos), 
peio b ravo y vo lun ta r io so . Los de l c a s t o r e ñ o le hacen 
seis caricias y é l se venga en dar una acémila para el 
arrastre . Machaquito empieza su t rabajo con Va len t í n , 
luego se descompone, t e rminando por decirle dos 
cosas a l oído y end i lgar le u n superior v o l a p i é , que le 
vale pa lmas , i A h í , Patatero en u n par q u e d ó colosal. 
Tercero, Matajacos, de pelo negro, corniaoretado y 
de hermosa p r e s e n t a c i ó n . Los matadores hacen sus 
fi^uranitas, quedando m u y r e q u e t e b i é n , sobre todo 
Machaquito y Montes . Ocho veces le ten taron e l pelo 
lus p tcoore» , d io tres tumbos y m a n d ó a mejor v ida 
á dos rocines. A ñ t o l í n y Maera cumplen su cometido 
poniendo dos pares y medio <m, a ñ Chicudó b r i nda , 
se va á su energúmeno, y mediante una breve prepa-
r a c i ó n p incha d ó s veces, finiquitando con una media 
estocada, que vava . . , puede pasar. 
Cuar to , Vencedor, c á r d e n o . Tomo cinco puvazos 
( los de refi lón); causa una bnja y de i r i ba tr^s veces. 
Bianquito coluc^ tros pares inmejorables . C h ó q u e l a 
usted, maestrazo. Montes , que toda la tarde e" le ven 
deseos de agradar, aprovecha la b r avu ra de Vencedor 
para hacer una faena por todas razones d i g n a r l e 
encomio, dando varios pases con la rod i l l a en t i e r r a , 
coronando este t rabajo t an pr imoroso u n pinchazo y 
una estocada one, annque buena, deja que desear. 
Q u i n t o , Avellano, c á r d e n o obscuro, de buen tr ap ío 
y vo lun ta r ioso , peio m u y menor d»1 edad. A los del 
c a s t o r e ñ o les tumo m á s t i r r i a que More t siente hacia 
u n po l í t i co qne yo s é ; d e m o s t r ó su rencor en si^te 
ocasiones, pagando lo qne no d e b í a n do» arenques. 
Machaco, d e s p u é s de «lar dos v e r ó n i c a s y una nava-
rra en que queda b i e n , coge los rehiletes, poniendo 
tres pares, dos de ellus lo peor que puede hacer el 
maleta mas m a l o que haya , bolo, y con u n a v a l e n t í a 
rayana en suicidio, e m p e z ó á t r a t t e a r ••ubre cor to , 
haciendo cuanto puede hacer u n homhrci; se per i l lo 
con muchas agallas; pero en e l m o m e n t o c r í t i co le 
fa l ta d e c i s i ó n , vue lve la cara y por eso le r e s u l t ó el 
pinchazo c a í d o ; sigue u n bai le indecente y i m m i n a 
de una buena esiucada. 
- Sexto, Calderero, berrendo en n e w o ; sin dolerse 
al Uierru « u u o cuatro VMÍM, u u a a d ó a l l u ü a d w dv iwé 
e s p í r i t u s n n jatucho y d i ó dos c a í d a s . B a n d e H l l é a n l o 
Maera y Meló, quedando b i en e l p r i m e r o . Chicuelo, 
que se a d o r n ó con e l percal , pone fin á la fiesta m e -
d ian te u n t rabajo de m u l e t a embaru l l ado y tres p i n -
cbazos en hueso; d e s p u é s no eé lo que bace con e l 
de B i e n c i n t o , pues el p ú b l i c o baja a l rendonde l , y y o , 
por no presenciar u n a desgracia, me salgo por l a 
t angen te . 
De loa pica pie?, Arriero y Rrazofuerte. E n palos y 
bregando, Blanquito v Pafafero. E l sol m u y fuerte y 
l a presidencia lo contrar io . -^-F. CDROKADO. 
R e n u n c i a . — N u e s t r o q u e r i d í c i m o amigo y c o m -
p a ñ e r o D. Pascual M i l l á n , ha hecho renunc ia del 
cargo de Presidente de la J u n t a deiVnsora pa ia Jas 
corr idas de toros . 
APÍ lo m a n i f e s t ó con fecha 9 del ac tua l á todos sus 
c o m p a ñ e r o s , á los cuales re i tera su incond ic iona l 
a d h e s i ó n . 
T a l a v e p a d e l a R e i n a . — d e Agosto.—Con 
regalar eu t rada SH ve i iücr t l a corr ida anunc iada con 
tres n o v i l l o s de acreditada g a n n d e ñ a y el va l i en te 
n o v i l l e r o cordobét í Candido F e r n á n d e z , M(,ni. 
Antes de comenzar l a j l i d i a hubo su r a t i t o de c u -
c a ñ a s , que distrajeron al f ú b í i c o , y su correspnndiei -
te golpeci to de B a t a l l ó n I n f a n t i l , que por c ier to y a 
va pecando ea h i s t o i i a , pues á la menor cosita nos 
le cuelm. Y a este d í a d e m o s t r ó el p ú b l i c o que esta 
cansadi l lo de b a t a l l ó n y, efect ivamente , creo deben 
guardarle por a l g ú n t i empo, pues ya se ha e x h i b i d o 
bastante . . 
Los tres n o v i l l o s de g a n a d e r í a acreditada (¿1 decir 
de los carteles), r e su l t a ron mansos p rn i t o» . E l ú l t i m o 
f u é e l que c u m p l i ó n n p o q u i l í n mejor . E l p r i m e r o 
o r d e n ó el presidente que fuera devue l to a l co r ra l , á la 
menor i n d i c a c i ó n que le h ic i e ren . i 
E l Moni .—Estuvo va l i en te y t o r e ó b i en por v e r ó -
nicas , faroles y de f rente por d e t r á s . 
E n la muer te es tuvo bien en e l p r imero , a l que 
finiquitó de media estocada superior en todo lo a l to , 
y regula r en los dos restantes. P i n c h ó s iempre b i e n , 
en lo a l to , y va l i en te es tuvo porque loes . 
, B r i n d ó el segundo á u n palco y o b t u v o c incuen ta 
pesetas de regalo. F u é m u y ap laud ido y se g a n ó l a 
con t r a t a para la feria de Septiembre. 
De las cuadr i l las , c u m p l i e r o n A n t ú n e z , Andaluz y 
Pinfeño , que pusieron u n buen par cada uno ; b re -
gando, Andaluz. 
E a e l segundo y tercer n o v i l l o h izo la estatua 
Gonza l i t o , sal iendo b i en , sobre todo en e l tercero, a l 
que a g u a r d ó sentado en s i l l a sobre e l pedestal , y 
a g u a n t ó mecha de verdad; f ué m u y ap laud ido . 
L a tarde calurosa y la p res idenc ia . . . a s í , a s í . — 
E . CAKKABCO. 
J a é n — L a p r imera cor r ida f o r m a l efectuada en 
esta plaza de toros den t ro de este a ñ o , t u v o lugar 
el 15 d.e Agosto , p r i m e r d í a de fer ia . 
Los elementos que c o m p o n í a n e l car te l eran: seis 
n o v i l l o s toros del nuevo ganadero D . Juan A g u d o , 
vecino de V i l l a r g o r d o , de esta p rov inc i a , p a i a que los 
l id iasen las cuadr i l las de Bienvenida y Pazos. 
Como nuevo , no p o d í a ser m á s n u e v o e l cartel, 
puesto que los toros de d icha g a n a d e r í a se l idiaban 
por p r i m e r a vez en J a é n , en cor r ida seria, y loa es-
padas eran t a m b i é n nuevos en. esta plaza. 
L a a n i m a c i ó n , s i n embargo, por la f a l t a de otros 
festejos, anduvo m u y escasa, y con mediana entrada 
se d i ó l a co r r ida , cuyo resultado fué e l s iguiente: 
Los nov i l l o s t o m a r o n 26 puyas y algunos marro-
nazos, der r ibando nueve veces á los picadores y.ma-
tando siete caballos. E n general fueron blandos, á 
e x c e p c i ó n del cuar to , que f u é bravo y codicioso. En 
los d e m á s tercios todcs d i e ron juego, menos el ú l -
t i m o . 
Los espadas, m u y trabajadores toda la tarde, h i -
c ieron verdadero alarde de floreos en qui tes , bande-
r i l l e ando a l to ro cuar to á los acordes de l a m ú s i c a . 
Bienvenida, b i e n , desgraciado y superior en la 
muer te de sus respectivos toros. Pazos, superior en 
f u p r imero y va l ien te , pero con poca fo r t una , en los 
otros dos. ~ \ i \ . . i 
De los bander i l l e ros se d i s t i n g u i ó Alvaradito chico;' 
y bregando, é s t e y Páque ta . "• ' 
E n c o n j u n t o , l a cor r ida satisfizo á los aficiona-
dos.—DON JIM NITO. 
R o n d a ( M á l a g a ) . — i 6 de Agosto.—QÍOXS. una tarde 
ca lmosa y una en t rada buena se ver i f icó esta novi -
l l ada , en la que Barquero y Souza, de Sevil la , esto-
quearon cua t ro nov i l los de la g a n a d e r í a de D. Juan 
Gal la rdo , vecino de Los Barr ios (Cádiz ) . Los toros re-; 
su l t a ron mansos y huidos en todos los tercios; ex--
ceptuando e l tercero, que c u m p l i ó , e l pr imero , ¡se-
gundo y coar to , fueron fogueados en medio de nn1 
broncazo fenomenal para que fueran retirados al 
co r ra l , que era lo que m e r e c í a n , á m i modo de enten-
der. Los diestros de jaron m u c h o que desear, debido 
á las c o n d i c i o n e » de los n o v i l l o s . Barquero t o reó de 
capa medianamente á su p r imero ; cuando llegó la 
hora de ma ta r coge la m u l e t a y no se le v i ó nada de 
pa r t i cu la r ; d e s p u é s de unos cuantos telonazos (n t ró 
á ma ta r para u n p inchazo en l a p a l e t i l l a ; nuevos 
pases para o t ro p inchazo , o t ro y o t ro , basta nueve, 
siendo cogido y vol teado aparatosamente, sin máB 
consecuencia que la r o t u r a de la t a l egu i l l a ; intenta 
e l descabello y por fin dob la . A su segundo lo mule-
t e ó parado, y en t ra con muchas agallas para un p in-
chazo sal iendo t rompicado de l a suerte; nuevos mu-
letazos para o t ro p inchazo; i n t e n t a e l descabello diea 
veces, y por fin e l toro se acuesta. 
5(;M2:a.—A este muchacho le aconsejo que apren' 
da mucho con los toros , que f a l t a le hace, y n ü ace-
lerarse cuanto e s t á ante e l p ú b l i c o ; con la capa no 
hizo nada de pa r t i cu l a r , y con la m u l e t a estuvo mny 
desconfiado: á su p r i m e r o lo m a n d ó a l deeolladeio 
de u n mete y saca, dos pinchazos y media estocada 
buena en todo lo a l to . (Palmas.) A su segundo, cuarlo 
y ú l t i m o de la ta rde , lo d e s p a c h ó de dos pinchazos 
en su s i t io y una estocada hasta las c in tas . Dt* los 
peones se d i s t i ngu i e ron M m ' í a y Martinito b a n d é i i -
l leando y bregando, los d e m á s c u m p l i e r o n . El pte* 
sidente, como de no haber do rmido en toda la nerb»'; 
a s í es que cuando despertaba aligeraba la cosa par* 
no mor t i f i ca r , y hasta la feria s i hay algo.—J. A . 
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